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La vida amb Jcan Fuster 
M A N U E L M O N R Ó S R O D R Í G U E Z * 
Ca p b u s s a n t d ins del m ó n d e l s r e c o r d s vaig a intentar d e s -tr iar a q u e l l s q u e tenen alguna c o s a a 
veure amb la personalitat d'en 
J o a n Fuster . N o r m a l m e n t e l s 
records de qualsevol m e n a e l s 
tinc barrejats i e m v é n e n moti-
v a t s p e r u n s a l t r e s p e n s a -
ments , però ara e m plantege la 
tasca d'enfilar a q u e s t s que cer-
q u e c o m si d'Ave-Maries vol-
guera fer un rosari. 
He p e r d u t , per p r é s t e c d e 
r e c o m a n a c i ó p r ò p i a i h e 
recomprat després , a lguns de l s 
s e u s p o l è m i c s l l i b r e s , c o m 
nosaltres els valencians i El 
Blau a la Senyera; d ' a l t r e s , 
c o m Decadència al País Valen-
cià o Literatura d'idees, no he 
p e n s a t ma i a o f e r i r - l o s . Cal 
aclarir , p e r ò , q u e n o s ó c un 
gran lector de llibres d'en Joan 
F u s t e r i q u e d e s c o n e c g r a n 
part de la s e u a obra bibliogràfi-
ca. De fet, el que no he perdut 
mai é s l ' o c a s i ó d e l l eg ir e l s 
s e u s a r t i c l e s p e r i o d í s t i c s si 
e r e n p r e s e n t s a q u a l s e v o l 
p u b l i c a c i ó q u e t inguera a l e s 
m e u e s m a n s ; i e n a q u e s t 
a s p e c t e la revista El Temps ha 
e s t a t un d e l s m e u s s u b m i n i s -
tradors m é s efect ius . Crec que 
el m é s antic que recorde de l s 
s e u s art ic les el vaig llegir, en 
e l s m e u s d i e s d ' e s t u d i a n t de 
Matemàt iques a Barcelona, en 
el diari La Vanguardia, deu fer 
m é s de vint-i-cinc anys . Escri-
via ell al voltant del c o n c e p t e 
de m o d e r a c i ó i a l e s h o r e s vaig 
d e s c o b r i r la s u p r e m a g o s a d i a 
d'un pensador lliure, la carrega 
d'erudició que apareix als s e u s 
e s c r i t s , i e l b e n t r a v a t q u e 
tenia l es c o s e s p e n s a d e s quan 
les amol lava c o m si foren pro-
ducte d'idea feliç per l'aparent 
innocènc ia de l 'exposició . 
Articles s e u s m'han sorprès 
e n papers insòl i ts , c o m e m va 
o c ó r r e r u n a v e g a d a e s p e r a n t 
e n una c o n s u l t a m è d i c a . D'a-
quell article escrit en una revis-
ta per a m e t g e s no recorde res. 
És ben cert que j o mai no he 
parlat a m b Fuster en c a p d'ei-
x e s c o n v e r s e s a casa s e u a que 
h o m c o n t a ; m o l t s d e l s m e u s 
a m i c s sí q u e h o han fet i en 
tinc r e f e r è n c i e s d irec tes . Però 
he de dir que cada any als Pre-
mis Octubre, fins q u e degut a 
la s e u a i n s i s t è n c i a va plegar , 
he gaudit de la s e u a xerrada de 
c l o e n d a . Allí, J o a n Fuster no 
feia d i scursos ; s 'adreçava a tot-
h o m c o m si d'una colla d'amics 
e s tractarà. O a mi e m feia l'e-
f e c t e . De fe t , a l e s d a r r e r e s 
v e g a d e s que hi va parlar el s e u 
comiat era molt directe, alguna 
c o s a així c o m : "Deixeu-me en 
pau, ara é s la vostra". De toda 
manera , pel q u e s é , ell n o va 
tancar la paradeta encara que 
deixà de parlar a l es c l o e n d e s 
de l s Octubre. 
B e n p e n s a t , n o s é s i s ó c 
qui p e r e s t a r e s c r i v i n t d ' en 
J o a n Fuster, però m'han c o n -
v idat a q u e ho faça i s u p o s e 
q u e qui h o ha fet haurà pen-
s a n t en un v a l e n c i à d e l s qui 
e n la s e u a j o v e n t u t va sen t i r 
parlar d'un llibre q u e parlava 
de "nosal tres e l s v a l e n c i a n s " 
d'una m a n e r a d i f erent . Q u a n 
p e r p r i m e r a v e g a d a v a i g o ir 
c o m e n t a r i s del llibre, treballa-
va j o e n un m a g a t z e m de fila-
t u r e s i qui m e ' n p a r l a v a era 
un d e p e n d e n t , major q u e j o , 
veí de l barri d e R u s s a f a . Ell 
c o n t i n u a t reba l lant al m a t e i x 
l loc , e n s v e i e m p o c i mai n o 
h e m tornat a parlar de Fuster; 
de t o t e s m a n e r e s , e n c a r a vol-
g u e r a d o n a r - t e l e s g r à c i e s , 
Vicent . 
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